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職員等の異動－2014年度 
 
・河村真理子氏を研究員（特別教育研究）として引き続き採用（平成 26年 4月 1日） 
・岡西政典氏を研究員（特別教育研究）として引き続き採用（平成 26年 4月 1日） 
・Zakea Sultana氏を国立遺伝学研究所特別共同利用研究員として研究委託（平成 26
年 4月１日） 
・中町健氏が博士前期課程に入学（平成 26年 4月 1日） 
・興田喜久男氏を再雇用職員として引き続き採用（平成 26年 4月 1日） 
・加藤哲哉技術職員が技術専門職員に昇任（平成 26年 4月 1日） 
・菅野隆道事務員が北部構内（理系）共通事務部より転入（平成 26年 4月 1日） 
・松本真代氏を事務補佐員に採用（平成 26年 5月 12日） 
・エジプト国タンタ大学理学部動物学科准教授の Omran Nahla El-Sayed El-Shazly氏
を外国人共同研究者として受入（平成 26年 8月 3日、受入教員は宮﨑勝己講師） 
・Omran Nahla El-Sayed El-Shazly氏が帰国（平成 26年 9月 28日） 
・河村真理子研究員が期間完了のため退職（平成 27年 3月 31日） 
・岡西政典研究員が期間完了のため退職（平成 27年 3月 31日） 
・津越健一技術専門職員が定年退職（平成 27年 3月 31日） 
・福岡由美事務主任が理学研究科教育研究支援室教務掛（数学・数理解析専攻担当、北
部構内主任）へ転出（平成 27年 3月 31日） 
 
 
 
 
 
